




HIT 302 Kesenian dalam Islam
Masa: [3 jam]
Kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN(B)soalan dalam
TIGA(3) muka Burat.
Jawab IMf!1!~1 soalan, §A~M!!2 soalan daripada Bahagian A daD
I19!!~1 soalan daripada Bahagian B. Semua soalan membawa
nilai markah yang sarna.
Jawab soalan-soalan Bahagian A dan Bahagian B dalam buku-buku
yang berasingan.
BAHAGIAN A - Jawab SATU(l)soalan sahaja
1. Menurut konsepsi Islam, seni mestilah mengandungi akhlaq
supaya sesuai denganmertabat insan dan tidak merosakkan
keselamatan hidup individu danmasyarakat. Huraikan.
I')
". Kekuatan dorangan naluri dan naf~usyahwrit diakui
a i'-Qut' 'an s epel't i mana .yang di. faham i dar'i. S'urah
clmran: ayat 4 yang bererti:
Dihiasi.bagi manusia itu'ke:eintaan kepada
keinginan-keinginan diri (syahwat) .
oleh
Al-
Bagai~anapun, menurut Islam, manusia mempunyai potensi-
potensi yang lebih hesar dan dimensi-dimensi keupayaan
yang lebih luas dari dorongan &yahwat. Terangkan mak~ud
kenyataan ini dengan jelas dalam konteks pandangan seni'
dan aestatika Islam.
3. Huraikan pendapat para 'ulam~' Islam tentang hukum
aktiviti·-aktiviti. seni yang berikut:
(0) suara dan muzik;
(b) taxian;
(c) area dan catano
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SAHAGIAN B - Jawab TIGA(3) saalan sahaja. 8i1a jawab dalam
buku yang baru daD jangari dicampurkan dengan
jawapan aoda dari Bahagian A
4. "Sasterawan Islam yang u.nggul/yang tradisianal dalam
pengertian yang tepat memang akan ka,gum del1gan kebesaran
Allah dan abses dengan prinsip tawhid serta implikasinya
ke atas alum dan manusia. Maka itu seluruh aktiviti
hidupnya, termasuk berkarya, yang semehtara tetapl 8mat
berharga, akbir··oakhirnya pada hakikatnya terk.umpul pada
ingatan (dhikr) pada Allah Yang Maha K~kal dan puJiao
terhadap RasulNya serta nostalgia terhadap 8lam
~"L:;+C3!.;"~~ I \ ~:,"? .... .,:f ~~,~y:"."~?~~~,, ~?",y ..~ ~"'l>~~?lr'~
Bincangkan dengan kritis kenyataan di atas dengan membawa
cdntoh-contoh karyawan dan karya yang tepat, sama ada
dari Alam Melayu atau dari TimurTengah atau . dari al-
QUI:' t an sendi I' i.
5. Banding dan bezakan dengan kritis teari ~~!2r~!! ~~g!
yang d.i.majukall oleh Dr .. J.. Oi5 Lamya' al Faruqi (r.h.)
dengan yang dimajukan oleh Profesor Seyyed Hossein Nasr.
Teori ekspresi seni yang manakah yang telahlama di
gunakan di Alam Melayu dan kenapa?
6. Di akhir-akhir ini terdapat sebilangan pelukis




(a) Dengan menggunakan pelukis Haji Sulaiman HajiEsa
dan isterinya Hajjah Khatijah Sanusi, bincangkan
dengan kritis seJarah pengembaran hidup para pelukis
hingga memhawa mereka bertemu dengan ekspresi seni
yang berlandaskan konsep tawbld.
(b) Secara spesifik, bincangkan juga medi~, teknik dan
motif yang digunakan oleh mereka dalam menghasil
!iri !!~bld mereka yang bermula dari akhir tahun
70an.
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7, Jelaskan dengan memberi contoh-contoh aplikasi serta








(8) Dengan menggunakan model hierarki handasah al-sawt,





(b)O Dengan menggunakan drama- "AI·o·Ishraq" karangan Azizi.
Raji Abdullah yang pernah dt tayangkan di televisyen
Malaysia sebagai contoh, . binc811gkan keperluan,
kedudukan dan ni1ai drama dari perspektif Islam.
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